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  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻱ )ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ( ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎﻝ
 ، 2، ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ2، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ2، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱ2ﺑﺘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،1 ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪﺩﻛﺘﺮ 
 3ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ ﻧﻴﺎ  ،2ﻛﺒﺮﻱ ﻭﺣﻴﺪﻓﺮ
 ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ،ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ،ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ -
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﺨﺎﻝ،ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ،ﺍﻳﺮﺍﻥ-2
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ،-3
 ﭼﻜﻴﺪﻩ:
ﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ :  ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﻭﺿﻌﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻭ ﺻﻨﻌﺖ، ﺷﻴﻮﻩ ﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻓﻮﺭﻱ )ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ( ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  051ﺭﻭﻱ  ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ:
 .ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 %27ﻧﻔﺮ( ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺮﺩ ﻭ 24) %82ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺍﺯ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ    %53ﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻧﻔﺮ( ﺯﻥ ﺑ 801)
 ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. 
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻏﻠﺐ، ﻭﻋﺪﻩ ﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻱ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:
ﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻭﻟﻮ
 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 0005ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ،ﺧﻠﺨﺎﻝ،ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ:
